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 摘 要 
 
为完善税制，引导各行业转型升级，财政部、国家税务总局出台了自 2016
年 5 月 1 日起实施的全面“营改增”试点政策。税制的变化对银行业经营发展产
生了一系列影响，尤其体现在流转税税收负担变化上，因此研究银行业能否充分
利用“营改增”带来的机遇与挑战，能否正确理解和吃透政策精神，从而降低流
转税税负，进而增强竞争力具有重要的现实意义。 
本文通过银行业增值税与营业税政策比较，建立增值税进项抵扣与税负变化
模型和选取宁波市银行业实际数据三个方式研究了“营改增”对银行业流转税的
影响，并进一步分析了银行业税负变动产生的影响。同时，通过实证分析，运用
征管一线数据，研究了样本银行的增值税税负情况，发现样本银行在当前政策和
经营模式下税负略有上升的现象，并进一步分析了该银行税负上升的三个主要原
因：一是国家在制定银行业“营改增”政策中界定了较宽的征税范围且未完全打
通增值税链条，二是银行业行业特性导致其支出中取得的可抵扣增值税进项税额
较少，三是严格的增值税税收征管。 
最后，本文针对“营改增”后银行业流转税税负增加的原因，对症下药，提
出了应对“营改增”政策对税负影响的建议，从银行层面提出了提升把握政策能
力、开展合理的税收筹划、优化业务模式实现银行业务调整转型的建议，从政府
层面提出了需进一步简并税率、加快贷款类政策改革、完善银行业增值税政策、
提升税务机关征管配套能力的建议。 
 
 
关键词：“营改增”；银行业；行业税负；增值税进项税额； 
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 ABSTRACT 
 
The banking industry embraces the new policy of“replacing business tax with 
value-added tax” program, since May 1, 2016, Tax reform has played an important 
influence on the banking industry. “Replacing business tax with VAT” program has 
brought a series of uncertain factors to it’smanagement and development, especially 
the tax burden. Whether the bank understanding tax reform plan and the spirit of the 
policy as well as timely conduct transformation is the key point determines whether or 
not a beneficiaries. 
The paper analyzes the change of tax burden based on before and after the 
“replacing business tax with VAT” program，the deduction and calculation of input 
and output calculation model for the general tax assessment methods of VAT, and with 
the first taxation and declaration data about the bank in Ningbo. At the same time, this 
paper chooses one bank as sample enterprise, getting the conclusion that the policy of 
“replacing business tax with VAT” has not brought obvious decrease in the tax burden 
of Bankingunder the current value-added tax policy. The paper further analyzes the 
three main reasons for the increase of the bank tax burden: the state defines the 
broader tax scope and does not fully open up the VAT chain, the banking industry 
characteristics lead to the less input tax deductible input tax, and the strict tax 
collection and management of the VAT. 
The paper also puts forward some suggestions .For the bank itself, they should 
enhance the ability to apply the VAT policy, optimize the business model and to carry 
out a reasonable tax planning. From the Macro point of view, the governmentshould 
further simplify the tax rate, accelerate the reform of loan policies, and promoting 
information management. 
  
 
Keywords: “Replacing business tax with value-added tax”, Bank , Deductible input 
rate of cost, Tax burden  
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第一章 导论 
1.1 选题背景及意义 
1.1.1 “营改增”的背景 
自 1994 年我国实行分税制改革以来，我国流转税主要包含增值税、营业税
和消费税，其中增值税与营业税针对不同行业分立并行，增值税税基主要是第二
产业中的工业和第三产业中的批发零售业的增值额，而营业税的税基是第二产业
中的建筑业和第三产业中除批发零售业外的其他行业的流转额。在全面推行“营
改增”之前，增值税和营业税两税并行对我国经济结构调整和财政收入增加做出
了贡献，是我国最为重要的两个流转税税种，2014 年增值税收入 44581.49 亿元，
营业税收入 17778.92 亿元，消费税 9816.24 亿元，营业税和增值税占全部流转税
收入的 86.39%，占全部税务部门收入的 48.13%①。但是经过近十几年的发展，
我国经济发展步入深水区，营业税以营业额全额为课税对象具有重复性征收特
点，加重了我国建筑业、房地产业、交通运输业及服务业的税收负担，不利于我
国经济结构的调整，也不利于引导各行业健康发展。同时，在营业税制下服务出
口无法享受退税，也不利于我国服务业在国际上的竞争。 
因此，2010 年，国家在“十二五”规划的“改革和完善税收制度”篇章中
明确提出要扩大增值税征收范围，相应调减营业税等税收，其目的是优化税制结
构、健全税制体系、加强税收法制建设、公平税收负担、规范分配关系、完善税
权配置。于是，经国务院批准，2011 年，财政部、国家税务总局联合下发营业
税改增值税试点方案，自此拉开了我国“营改增”序幕。我国“营改增”经历了
三个阶段：第一阶段开始于 2012 年 1 月 1 日财政部、国家税务总局联合下发《营
业税改征增值税试点方案》，在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改
征增值税试点。同年 8 月，试点扩大至 10 省市，2013 年 8 月 1 日试点范围推广
到全国；第二阶段是 2014 年 1 月将铁路运输业和邮政服务业纳入了试点范围；
第三阶段是财政部和国家税务总局联合发布财税〔2016〕36 号文，决定自 2016
                                                        
①国家税务总局.《中国税务年鉴 2016》.中国税务出版社,第 395-423 页. 
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年 5 月 1 日起全面实施“营改增”试点，将金融业、生活服务业、建筑业、房地
产业四大行业纳入到增值税范围内。四年间，“营改增”从部分行业、部分地区
实现了全部行业、全国范围内的顺利推开，涉及到了近 1600 万户企业纳税人、
1000 万自然人纳税人和超过 2 万亿元的营业税改征增值税税收收入①。 
1.1.2 “营改增”的意义 
一是体现了税制进步，有助于完善我国流转税制结构，最大限度解决重复征
税问题。在原有营业税政策中，相关行业没有纳入到增值税抵扣链条中，增值税
纳税人无法对购进的营业税劳务进行进项税额抵扣，营业税纳税人因为全额缴纳
营业税，也无法对购进货物进行抵扣，这就存在着抵扣链条人为中断和重复征税
的问题。而增值税对增值额征收,具有“环环相扣层层抵扣”避免重复征税的特
性优势，可以说“营改增”的实施,创造了更加公平的税收环境，减少了重复征
税，解决了抵扣链条中断，完善了我国流转税制。 
二是体现了政策扶持，有利于产业结构升级，特别是服务业和制造业的转型
升级。我国正处于转变经济发展方式的攻坚时期，在推进经济结构调整和提高国
家综合实力过程中，大力发展第三产业具有重要意义。“营改增”实现了全行业
增值税覆盖，实现了劳务、固定资产、不动产的抵扣，特别是将劳务、不动产纳
入抵扣范围，有效促进企业扩大投资的同时，有效的增值税税收筹划和进项抵扣
有利于降低企业税收成本，支持服务业发展和制造业升级。值得一提的是，在营
业税制下出口劳务无法享受退税，在“营改增”背景下，单纯性出口劳务和生产
型出口劳务都能实现退税，一定程度上提升了我国服务产业在国际的竞争力和服
务业利润创造水平。 
三是体现了税收征管进步，破解了部分征管困境。目前经济环境下，越来越
多地出现将商品和服务捆绑销售的行为，使得商品和服务的区别也更加模糊，要
准确划分商品和服务比例也更加困难，直接对是应该征收增值税还是营业税的划
分标准提出了挑战，进而导致国税、地税征管权责不清，多头征管或征管空白的
问题日益突出。“营改增”实施后对全部课税对象都征收增值税，流转税都归属
国税征管，且解决了兼营等给税收征管带来的困扰，对税收征管具有积极的意义。
                                                        
①王军.完善现代增值税制度助推经济全球化发展[J].中国税务.2017 年第 8 期,第 9-10 页. 
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虽然说“营改增”后的增值税制度仍然存在着一些问题，但相信在未来政府的改
革中会更加完善。 
1.1.3 论文的研究意义 
“营改增”政策的出台不简简单单是税制的变化，它是国家促进经济转型发
展的一项重大改革，也是结构性减税的重要内容，对我国财税体制改革、未来经
济发展、供给侧结构性改革都具有一定促进作用。从微观来看，它也直接影响了
企业的经营管理和流转税税收负担，本文主要从最后扩容至“营改增”的银行业
入手，分析“营改增”对银行业的税负影响，进而提出相应建议。 
银行业作为现代金融业的主体，是国民经济运转的枢纽，在整个经济中是支
柱性产业，同时，银行也与民生息息相关，有不可或缺的重大作用。进入 20 世
纪以来，我国金融业迅猛发展，银行业作为金融体系的主体，增加值占 GDP 的
比重持续上升。虽然国家统计局并未公布金融业各子行业的绝对值及相应占比，
但据测算，2013 年金融业增加值中，银行占比高达 85.8%①，显然，银行占据了
金融业增加值的绝大部分，所以金融业增加值对国民经济的贡献一定程度上能代
表银行业对国民经济的贡献。表 1.1 直观展现了 2011 年-2015 年国内生产总值、
第三产业、金融业增加值情况，期间，金融业增加值占 GDP 的比重逐渐上升，
由改革开放之初的 2.1%上升到 2015 年的 8.4%。 
 
表 1.1  2011 年-2015 年国内生产总值、第三产业、金融业增加值情况 
名称/年份 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 
国内生产总值
(亿元) 489300.6 540367.4 595244.4 643974.0 689052.1 
第三产业增加
值(亿元) 346149.7 308058.6 277959.3 244821.9 216098.6 
金融业增加值
(亿元) 57872.6 46665.2 41191.0 35188.4 30678.9 
金融业增加值
(%) 8.4% 7.2% 6.9% 6.5% 6.3% 
数据来源：《国家统计年鉴 2016 年》 
 
近年来，银行业占全国税收收入的比重稳定在 8%作用，在众多行业中，银
                                                        
①徐高.银行贷款增速把金融业增速推高了[N].21 世纪经济报道,2015 年 10 月 21 日. 
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行对财政的贡献处于领先地位。表 1.2 的数据直观反映了 2014 至 2015 年银行业
税收收入情况，2014 年银行业贡献税收 10105.63 亿元，占全国税收总收入的
7.80%，占金融业缴纳税收的 70.86%，2015 年银行业贡献税收 10472.18 亿元，
占同期金融业缴纳税收的 56.73%的，占全国总税收收入的 7.70%。在“营改增”
之前，银行业是营业税的贡献大户，2015 年银行贡献营业税收入 3124.13 亿元，
同比增长 8.79%，占全部营业税收入的 16.17%，2014 年这个比例也维持在
16.15%。 
 
表 1.22014 年-2015 年银行业主要税收收入情况 
单位：亿元 
2015 年 
行业 总收入 增值税 消费税 营业税 城市维护建设税 
全部行业 136021.83 31226.06 10640.04 19314.59 3909.33 
金融业 18457.62 65.69 0.16 4540.27 312.14 
银行业 10472.18 12.87 0.15 3124.13 211.45 
银行业占比 7.70% 0.04% 0.00% 16.17% 5.41%
2014 年 
行业 总收入 增值税 消费税 营业税 城市维护建设税 
全部行业 129541.11 30983.20 8968.75 17778.92 3641.91 
金融业 14260.84 34.85 0.19 3814.50 260.08 
银行业 10105.63 6.56 0.18 2871.81 193.75 
银行业占比 7.80% 0.02% 0.00% 16.15% 5.32%
数据来源：《税务统计年鉴 2016 年》 
 
放眼国际，作为国家经济命脉的金融业，其主要业务实际以零税率居多，只
有很小的一部分需要缴纳增值税，而我国对银行业主要业务实施的“营改增”政
策否能促进银行业乃至金融业的持续发展，“营改增”对银行业的税负影响如何，
能否实现银行业税负的有效降低，这些疑问值得我们重点关注和研究。在“营改
增”全面推开试点一年后，各类数据、资料逐步积累，因此做好银行业“营改增”
的研究就显得迫切而有意义。 
1.2 文献综述 
银行业“营改增”问题一直被理论和实务界的研究者所关注，“营改增” 推
行后，金融企业特别是银行业的税负是否真得如 “营改增”政策出台预期那样 
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